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  S ervice - O riented A rchit e cture (SOA )  which man a ges remot e s ervice  under  a 
thi rd part y o r provider  is a new paradigm  for buil ding IT s ystems . In  S OA, t he 
increasin g dem and for  cross - or ganiz ati onal services  has hi ghli ghted th e need for  
S ervice - l ev el Agre ement  (S LA) and moni toring of  i t s  service level (perf ormance ) .  
Although the role of machine - r ead able S LA langu a ge s  li ke  W eb S e rvice Lev el 
Agreement  ( W S LA )  i s  reco gniz ed,  but, the  en gine erin g of  moni tors i s compl ex 
because  i t  uses the  code - based ap p roach.  Ther efo re ,  r esea rch  on  eff ecti ve  design s o f  
moni tors for  S OA environment and providi ng standard s in  the inst rumentati on 
process  would im prove S OA . This thesis propose d  a model - based e ngine erin g 
approach  to rais e the ab stracti on and re - us e lev e ls fo r desi gnin g standa rd  moni tor s  
with autom ati on support. Model Driven A rchit ect ure (MDA )  w as used to autom ate 
the develop ment  of  the  software produ ct  (monit or) . This was done  b y mapping a  
busi ness model call ed P latform Indep endent Mo del  (P IM )  int o P latform  S pecific 
Model (PS M) using Q u e r y V iew T ransfo rm  ( QV T)  as the st andard l an gu age .  In thi s 
approach the P IM meta model is stemmed from W S LA while the P S M is borrowed 
from S E I fr amewo rk.  M odel - based t esti ng  was  u sed to gene rate t ests  as an artif act 
which is  a  re quirement f or the 6 - element frame w ork. As a  design scienc e  resear ch ,  
an email s ystem case stu d y  was  used to evaluate th e framework. Th e resu lt s show ed  
t hat Model - based  en gine ering  provided a stand ar d method  for  d evelopi n g moni tors  
that has  r aise d  the abstr acti on  and  eventuall y le d to a maintainabl e  and  reusable  
framewo rk . P S M  would also act as the standard im plementation model for 
configu rin g  moni tors us ing Q VT  b ecaus e it  is  eff ecti ve  and  c ould c onfigur e a 
number of moni tors  b y  r eusing th e same  artifa cts  (p roposed  P IM  and  P S M ) requirin g 
less human int erventi on.   Besides that, the P IM m etamodel can b e ex tend e d  to accept 
different S LA langu a ges.  The resear ch has prove n that the proposed m odels are not 
onl y the  best me ans of  c omm unicati on betw een  S LA stak eholde rs,  but ar e the  core  
engin eerin g asset s  fo r  both human and  ma chine be cause  the y  c o uld reduc e  













R eka bentuk Bero rient asikan P erkhidmatan (SOA) yan g men gurus kan 
kawalan pe rkhidmatan d i bawah pihak keti ga ata u pembekal ada lah satu paradi gma 
baharu untuk pemban gunan sis tem IT. Dalam  S OA permint aan yan g semakin 
meningkat kepad a perkh idm atan merentas or gani sasi telah meningkatkan keperluan 
untuk P erjanji an Tah ap P erkhidmatan (S LA) d a n pemantauan  tahap p er khidm atan 
(prestasi). W alaupun  pe r anan b ahasa  S LA boleh  dibaca ol eh mesin sep erti  P erjanji an 
Tahap P erkhidmatan La man S esawan g (W S LA) dii kti raf tetapi kejuruter a an moni tor 
adalah kompl eks ker ana  pendekatann ya b eras as kan kod. J usteru it u pen yeli dikan 
mengenai r eka b entuk  ya n g e f ekti f untuk memantau pe rsekit ar an  S OA dan 
men ye diakan  standard  d alam proses  inst rumenta si akan m eningk atkan S OA. Tesis  
ini  mencadan gkan p ende katan kejurute raan b er asaskan model dan tah ap p enggun aan  
semul a untuk mereka  bentuk moni tor dengan sokongan autom as i.  S enibi na 
Berp andukan  Model ( MDA) di gunak an untu k men gautom asikan p e mbangun an 
produk perisian (monit or ). Ini dil akukan den gan memetakan model pe rnia ga an yan g 
dikenali  seba gai Mod el P alt form B ebas (P IM ) dal am Model P latform Khu sus (PS M) 
menggun akan P e rmin taa n P aparan  B erubah  (QV T) seba gai bah asa stand ard. D alam 
pendekatan ini  metamodel P IM beras al daripada  W S LA manak ala P S M dipi njam 
daripada k eran gk a kerja  S E I. P en guji an ber asas kan model telah diguna kan untuk 
menjana uji an seba gai ar ti fak ya n g menjadi kepe rluan kepad a ker an gka k erja en am 
elemen. S eb a gai reka  b entuk pen yeli dikan  sain s kaji an k es melalui  e - mel telah 
digunak an untuk menilai keran gka ke rja ters ebut. Hasil  kaji an menunjukkan bahaw a 
kejurutera an ber asaska n model men yediaka n satu kaedah standrad d alam  
pemban gunan moni tor  yan g menin gk atkan pengabstrak an dan me nghasil kan 
keran gka k erja yan g m udah diselenggara d an digunak an semul a. P S M juga akan  
bertindak seba gai model pelaksan aan standa r d untuk mengkonfi gu ra si moni tor 
menggun akan QVT k era na P S M berk e san d an b oleh menetapk an b eber a pa moni tor 
menggun akan s emul a a rtifak yan g s ama ( yan g di cadan gk an P IM dan  P S M) den gan  
sediki t campur tangan m anusi a. S elain it u metamodel P IM boleh dil anjut kan untuk 
menerima b ahasa  S LA yang berb ez a. K aji an telah  membukti kan bah awa  model yan g 
dicadan gkan  bukan sah a ja car a terb aik komuni kasi antar a peme gan g sa ham S LA  
tetapi merupakan as et kejurutera an teras kep a da manusia dan mesin disebabkan 
boleh mengu ran gkan us a ha kejuruter aan.  
